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 Saat ini plastik bekas ada di mana-mana yang dapat menyebabkan 
banjir. Pengolahan limbah plastik secara tradisional misalnya dibakar akan 
menghasilkan polusi udara dan merusak lingkungan. Untuk itu perlu 
diadakan pengolahan plastik bekas dengan cara daur ulang. Dalam tugas 
akhir ini, akan dibuat alat untuk mengelolah plastik bekas dengan 
menerapkan teknologi berbasis Eddy current yang hasil akhirnya adalah 
berupa pelet yang dapat dimanfaatkan kembali untuk dibentuk menjadi 
produk baru. Teknologi Eddy current menggunakan frekuensi yang 
dihasilkan dari rangkaian inverter. Inverter yang dibangun menggunakan 
mosfet transistor IRFP260N dan inductor toroid. Rangkaian itu disuplai 
daya tegangan 24 volt DC yang dikonversi dari 220 volt AC. Cara kerja alat 
ini adalah plastik bekas kemasan air mineral 240 ml yang sudah kering 
dimasukkan pada tungku besi yang dirancang sedemikian rupa sehingga 
mendapat efek Eddy current. Dan mendapatkan pemanasan hingga mencair 
karena mendapat efek Eddy current. Plastik yang telah cair dikeluarkan 
dengan cara ditekan secara manual sehingga menjadi  pelet. Dari hasil 
pengujian alat, jumlah plastik yang dapat diolah adalah 25 buah plastik 
bekas kemasan air minum dalam 30 menit dan menghasilkan pelet sebanyak 
0.0625 kg.  Suhu tungku besi tempat plastik mencair mencapai 300-370 
derajat celcius. 
 




 Currently used plastic is everywhere that can cause flooding. 
Processing of plastic waste has traditionally example burned will produce 
air pollution and environmental damage. It is necessary for the processing 
of scrap plastic by means of recycling. In this thesis, will be made a tool for 
managing the used plastic with Eddy current based technology that the end 
result is in the form of pellets that can be recovered to be formed into new 
products. Eddy current technology using a frequency generated from 
inverter circuit. The inverters are built using mosfet transistor IRFP260N 
and toroid inductor. The circuit is supplied 24 volt DC power voltage which 
is converted from a 220 volt AC. The way the device is used plastic 
packaging of 240 ml mineral water that has been dry put on iron furnace 
designed so that it gets Eddy current effects. The plastic then get heating to 
melt as it gets Eddy current effects. Plastics that have flowed liquid and 
pressed as manual that it becomes pellets. From the results of testing tools, 
the amount of plastic that can be processed 25 piece of plastics and produce 
as much as 0.0625 kg pellets in 30 minutes. The temperature of the iron 
furnace melting plastic reach about 300 - 370 degrees Celsius. 
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